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De la piscina romana de Calóes, solament en resten els testimoniatges gráfics 
de fináis del XIX, signats per Alfons Gelabert. 
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aldes de Malavella és 
situada al bell mig de 
la depressló de la Sel-
va, en una valí tan-
cada per petites ser-
res que separen la 
conca del Ter de la del Tordera. La 
riera de Caldes rega el Terme Mu-
nicipal i és afluent d'aquest últim. 
Les deus d'aigües termals foren 
utilitzades i venerades pels homes 
prehistórics molt abans de l'arri-
bada deis romans. Les zones on hi 
havia aquest tipus de fonts eren 
llocs sagrats i mágics, consagráis a 
i 
alguna divinitat dispensadora de la 
fecunditat i de la salut: aqüestes 
deus atreien els malalts I els devots. 
El bany era el tractament mes gene-
ralitzat, pero també existien altres 
formes d'entrar en contacte amb 
l'ajgua miraculosa: ablucions, apl i-
cado local, immersió i absorció en 
petites dosis. 
Dissortadament, no s'han efec-
tuat mai excavacions metódiques a 
Caldes de Malavella per tal de des-
cobrir-hi les restes arqueológi-
ques, i és molt possible que la po-
blació actual estlgui bastida da-
munt de nivells mes antics, com 
passa en altres llocs amb aigües 
termals. Alxó impedeix de conéixer 
el desenvolupament de la vida hu-
mana a les diferents époques pre-
históriques i durant el període ro-
ma. És difícil, per les restes troba-
des, establir una seqüéncia estrati-
gráfica del lloc, pero cal suposar 
que en totes les époques Thome 
s'ha interessat per aquest fenomen, 
tan poc comú, de les aigües termals. 
Sabem el nom de t'antiga pobla-
d o romana pels itineraris que Indi-
quen les principáis mansions de la 
Via Augusta. La mansió situada al 
Sud de Gerunda ésAquis Voconis. 
En els Vasos de Vicarel.lo apareix 
amb lleugeres varlants: Vio. 1: Aquis 
Vocontis; Vic. 2: Aquis Voconi; Vlc. 3: 
Aquis Voconis; Vic. 4: Aquas Voco-
nias. Antoní I no l'esmenta perqué 
omet les petites estacions entre Gi-
rona i Barcelona. Antoní II en diu 
Aquis Voconis. El fragment que 
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hom conserva de la Tabula Peutin-
geriana acaba, en el tram referent a 
la Península Ibérica, amb Voconi 
(Vilá, 1982). 
Tant els Vasos Apol.linars com 
la darrera font suara esmentada, 
donen la xifra de 12 milles entre 
Gerunda i Aquis Voconis, la qual 
cosaequ i va launs l? Km, queés ia 
distancia real entre les dues po-
blacions. 
El Puig de les Animes 
Al centre de Tactual població, hi 
ha una petita elevació, d'uns 10 
metres d'altura, anomenada Puig 
de les Animes perqué el segle pas-
sat n'era propietaria la Parroquia. 
El Rector delxava recollir la pedra 
que hi havia per a reaprofitar-la en 
les construccions noves del poblé: 
acanvi, lagent Iliurava una almoina 
destinada al cuite de les Animes del 
Purgatori (Lletget, 1882: 158). 
En el Puig hi ha actualment cinc 
deus, les aigües de les quals emer-
geixen a unes temperatures entre 
31,5°C i 59°C (Marcet-Solé, 1949: 
133). Cal suposar que son les ma-
teixes temperatures de l'época an-
tiga. 
Aquest jaciment ja era conegut 
per diferents erudits i estudiosos 
(Viñas i Serra, 1876: 49-52. Chia, 
1879: 65-67), els quals hi recolliren 
diferents mostres de fauna i d'in-
dústria lítica prehistórica. 
L'any 1880, en realitzar-se les 
obres per a la construcció d'un bal-
neari i d'una planta industrial per a 
envasar les aigües minerals, hom 
descobrí, a la part alta i al costat 
nord del Puig, una canalització i 
una piscina d'época romana que 
probablement formava part d'un 
conjunt termal. 
La primera noticia de les troba-
lles va ser publicada per Lletget 
(1881). Al cap de poc, Vidal (1882), 
l'enginyer que va dirigir els treballs 
de condúcelo de l'aigua termal, tam-
bé s'interessá peí jaciment. Malau-
radament, de la piscina romana, no 
en resten sino uns dibuixos artístics 
i parcials del senyors Arzabe i Gela-
bert, respectivament, i les descrip-
cions de Lletget i de Vidal, les quals 
son coincidents peí que fa a les 
dimensions. 
Sembla que es va descobrir una 
condúcelo d'aigua, d'uns cinc me-
tres de longitud, que s'iniciava en el 
brollador anomenat Sortidor i ana-
va a parar a la piscina. Aquesta 
canalització estava construid a amb 
carreus granítics. 
La piscina tenia unes dimen-
sions, en la part mes fonda, de 7,90 
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m de longitud per 4,55 m d'am-
plada, i una profunditat de 1,05 m; 
amb tres graons, (de 0,30 m a 0,40 m 
d'atpária i 0,45 m d'amplada), dis 
posats en tot el seu perímetre, els 
quals permetien seure ais usuaris 
per a prendre cómodament el bany. 
La piscina estava bastida també, 
com la condúcelo, amb grossos 
carreas granítics, procedents d'una 
pedrera situada a l'est de la pobla-
d o de Caldas (Vidal, 1882: 24). 
Aprofitant el cabal del manantial 
podía renovar-se constantment la 
piscina i, com que l'aigua sortia a 
una temperatura d'uns 59°C i dis-
tava 5 metres de la font, hem de 
pensar que aquesta piscina forma-
rla part del caldarium d'un complex 
termal, del qual desconeixem les 
altres construccions. 
La canalitzacíó i la piscina van 
ser destruvdes en fer-se la planta 
industrial. 
No s'han conservat els materials 
d'época romana que aparegueren 
en descobrir-se les restes arqueo-
lógiques. 
Viñas (1876) parla d'un conjunt 
de 40 monedes que ingressaren al 
Museu de Girona el segle passat; 
actualment no hi ha moneda proce-
dent de Caldes de Malavelta al Ser-
vei d'Arqueologia de Girona. 
Lletget (1881) descriu una serie 
de materials: sigil.lata, cerámiques 
comunes romanes, monedes, fau-
na, etc., els quals passaren a for-
mar part de col.leccions particulars 
i s'han dispersat. 
Mateu i Llopis (1945-1946: 250 i 
266-267) publica un lot de monedes 
d'una col.lecció particular de Bar-
celona, procedents del Puig de les 
Animes, entre les quals hi ha peces 
medievals i modernes, mentre que 
els histohadors del segle XIX no 
les esmenten. 
Cronología: És molt difícil inten-
tar de fer la cronología d'unes res-
tes que no es poden estudiar; tan-
mateix, tenint en compte que les 
termes es generalitzaren a r imperi 
roma durant el segle I d .C , podem 
creure que la piscina fou bastida a 
l'época Alto-Imperial, i el seu ús es 
perllongá almenys fins el segle IV 
d .C , data de la moneda mes mo-
derna: un bronze de Constantí. 
El Turó de Sant Grau 
Sltuat a la part nord-occidental 
de la població de Caldes, dista uns 
100 metres del Puig de les Animes. 
El nom de Turó de Sant Grau pro-
cedeix de Termita, dedicada a 
aquest sant, que es troba a l'indret. 
A l'época medieval es construí 
un castell en aquest lloc, i les seves 
muralles envoltaven part de les ter-
mes romanes. El segle passat, la 
fortatesa es transforma en hospital. 
Actualment es coneixen quatre 
brolladors i diferents pous. Les ai-
gües sorgeixen a temperatures en-
tre 58°C i 16°C (Marcet-Solé, 1949: 
134). 
Aqüestes termes també son co-
negudes des del segle passat: el 
primer que les descriu amb preci-
sió és Botet i Sisó (1876: 73-74), i 
després Lletget (1881: 167-168). 
Botet esmenta dues galerías paral-
teles cobartes amb voltes de cañó i 
or íentadesdenordasud. La galería 
oriental estava formada per dos 
compartimants, al mes gran, al 
nord, mesurava 6,20 m da longitud 
per 2,47 m d'amplada i 2,70 m d'al-
gária, í al menor, sltuat al sud, faia la 
mateixa ampiada i alpada, i 3,70 m 
de llargada. Una part de 0,30 m de 
gruixária saparava els dos ámbits. 
La galería occidental no tenia 
cap paret divisoria i feia mes de 14 
m da longitud per 2,20 m d'alpária. 
D'aquesta galería només quedaven 
ja 3 m de volta quan Botet visita 
al jaciment. 
Les dues galerías es comuníca-
ven per mitjá de dos ares de 3,30 m 
d'amplada per un metre d'aígária 
sobre al nivall del pis. 
Els dos corredors formaven part 
d'una planta superior o primer pis 
que aviat seria enderrocat per a 
reutilltzar les pedrés en les cons-
truccions del poblé. Pagés i Ruada 
(1894: 109), en una excursió realit-
zada a Caldes, ja no va podar veure 
aqüestes construccions. 
Posteriorment, al terreny fou 
adquirit per a l'explotació industrial 
de les aigües minarais í, sota la 
direcció de Font i Sagué, as realit-
zaren axcavacions, els rasultats de 
les quals publica en dos articles 
(1903 i 1904). 
Aquests treballs posaren al des-
cobert una piscina quadrada, orien-
tada d'est a oest, de 9,60 m de 
longitud per 9,60 m d'amplada a la 
part mes alta, i de 8,15 m de longi-
tud per 6,60 m d'amplada al fons, 
amb cinc gradas ais costats laterals 
i a Tanterior, par on rajava l'aigua; la 
part posterior no presenta cap gra-
da. Ais angles i ais costats de la pis-
cina es trobaran basaments de co-
lumnas que sostenien els ares que 
tancaven el recinte. 
Al voltant de la piscina hi havia 
un corredor, de 2,20 m d'amplada, 
cobert amb una volta, a cont inuado 
de la qual, al eostat ast, aparegue-
ren les piseines petites. 
Un D e c r e t d e l 3 d e j u n y d a 1 9 3 1 
declara les restes romanes de Cal-
des de Malavella monumant histó-
rico-artístic, i das d'alashoras son 
esmentades en els principáis ma-
nuals d'Histórla de l'Art. 
Serra i Ráfols dibuixá la planta 
de les termes da Sant Grau, la qual 
fou publicada per Puig i Cadafalch-
Falguera-Goday (1934: 225-227). 
En un documant estudi de totes 
les restes romanes de Caldes, Ser-
ra i Ráfols (1940-41: 311-312) des-
criu les piseines petites: A l'est de la 
piscina gran, hi ha tres eomparti-
ments petits, el de mes al nord fa 
3,40 m da longitud par 2,80 m d'am-
plada i conté una piscina da 2,75 m 
per 1,60 m, amb un banc en tot el 
seu perímetre; el segon departa-
ment amida 5,80 m de longitud per 
2,60 m d'amplada i conserva duas 
piscinas d'1,70 m per 1,60 m, i 2 m 
per 1,60 m respectivament; una ca-
nalitzacíó les comunica entre si; 
tres portáis d'1,20, 1,50 i 1,35 m 
d'amplada s'obran a la galería de 
circumval.lacló. El tercer comparti-
mant, el mes meridional, té unes 
dimensions da 3,10 m per 2,80 m, i 
sembla que tenia una altra piscina 
patita perqué hi ha restas d'una 
canalitzacíó. 
La profunditat de les piseines 
individuáis és difícil de precisar 
perqué les aigües hi diposltaren un 
estrat da carbonat de calci molt 
poten t. 
Las restas que actualment es 
podan visitar al Turó da Sant Grau 
son: la piscina major i les tres peti-
tes, part de la galaria del eostat sud 
fins a l'arrencada de la volta, i dos 
ares dovellats situats en aquesta 
part. 
El complex termal 
Com assenyala Serra i Ráfols 
(1940-41: 308), l'estruetura general 
de las termes era una gran piscina 
al voltant da la qual hi havia galanes 
de dues plantes, amb una serie de 
compartiments que eontenien al-
tres piseines Individuáis. És difícil, 
per les restes conservadas, teñir 
una Idea total de les estructures. 
Dissortadament, tot el sector ha 
astat urbanitzat i els nivells antics 
rebaíxats, a fí de construir al tracat 
deis carrers actuáis. 
Els romans sabaren aprofitar 
ais recursos naturals amb la crea-
d o de termes de carácter medicinal 
ais llocs on l'aigua sorgia a tempe-
ratura elevada. Cal suposar que al 
Turó da Sant Grau utilitzarien totes 
les deus. Així, les piscinas d'aigua 
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Un altre dibuix idealitzat de la piscina romana de Caldas de Malavella. 
calenta, tébia i freda, podien om-
plir-se directament deis respectius 
brolladors, segons els graus de 
temperatura de cadascun, com 
succeeix en altres llocs amb aigües 
calentes (Grenier, 1960: 421). A 
Sant Grau, en el manantial deis 
Bullidors i en el de la Roqueta, l'ai-
gua sorgeix a mes de 50°C, a la Font 
de l'Hospital a 35°C, i a Can Banya i 
a Can Boada a uns 20°C. A causa 
del clima benigne de la regió no era 
necessari construir Vhypocaustum, 
encara que en altres zones amb 
deus de temperatura elevada, s'han 
trobat restes de praefurnia (Prieur, 
1977: 33), com és el cas de Aix-les-
Bains, per exemple, perqué les tem-
peratures hivernals son mes rigo-
roses que a la nostra comarca. 
Un repartidor d'aigües en forma 
de cub, fet de rajol, i cobert d'arga-
massa, va veure Botet (1876: 74) a 
la part mes alta del turó, on es tro-
ben els brolladors principáis i les 
conduccions excavados a la roca. 
Técnica constructiva 
La pedra, únic element emprat a 
les edificacions, és granítica, i pro-
cedeix d'una pedrera local, proba-
blement la situada a Test de la 
poblado de Caldos, els blocs de la 
qual s'utilitzaren també per a la 
construcció de la piscina del Puig 
de les Animes. 
Les piscines i les bases de co-
lumna foren construídes amb gros-
sos carreus escairats. Els murs, en 
canvi, de considerable gruixária 
per tal de poder sostenir les voltes, 
estaven bastits amb un parament 
de petítes pedrés rectangulars dis-
posades en filados perfectament 
horitzontals, i Migados amb morter. 
Les restes de les galeries conserva-
des teñen també les pedrés de petit 
volum, pero de forma irregular, i les 
filades menys perfectos. Els ares 
que es conserven son adovellats. 
El paviment de galeries i pisci-
nes portava una capa de formigó 
compacte i Impermeable. Un arre-
bossat cobria les voltes i les parets, 
les quals podien, per tant, ser deco-
rados amb pintures i gravats. 
Cal destacar l'abséncia de ma-
terials i adornaments sumptuosos, 
com mosaics i marbres per a reves-
tir parets, piscines i paviments; si 
haguessin estat trobats, tots els 
autors del segle passat ho haurien 
assenyalat. 
Els materials 
Font i Sagué (1904), que dirigí 
les excavacions, menciona a la pu-
blicació, els materials que apare-
gueren en buidar les piscines, pero 
no indica on es dispositaren els 
objectes trobats. Al Museu de Gi-
rona, no hi ha cap pega procedent 
del Turó de Sant Grau, i hem de 
suposar que els materials s'han 
perdut. 
Entre els objectes trobats, cal 
remarcar: restes de fauna (cérvids. 
ovl-caprins, petxines, etc.); un craní 
huma incomplet; nombrosos frag-
ments de cerámica feta a má i de 
cerámica comuna tornejada; cerá-
mica sigil.lata ("saguntina"): un 
fragment amb la marca "OF MIN" i 
un altre amb 'ZOILI"; fragments 
d'ungüentaris de vídre; peces de 
metall:clausdeb'"onze, una bala de 
plom, etc.; monedes: dues d'Empú-
ries, i un conjunt de monedes ro-
manes (la mes antiga de Vespaslá, I 
la mes moderna de Constanci II). 
Posteriorment s'ha trobat una Ins-
cripció a Termita de Sant Grau (Vilá, 
1981-82). 
La inscripció parietal 
Fita (1904: 86-87) publica una 
inscripció que recollí anteriorment, 
i que estava situada a poca algada, 
a la paret interior i meridional de 
l'ámtiit cobert per una votta. Les lie-
tres, l'altura de les quals oscil.lava 
entre 2 i 4 cm, havien estat incises al 
mur emprant un instrument fi metá-
l.lic. Les dues filades de la inscrip-
ció estaven col.locades a l'esquerra 
de dues palmes, les tulles de les 
quals baixaven invertidos sobre 
unafalg. Quan Fita les copia ja esta-
ven molt deteriorades per la humi-
tat. La lectura de Fita és la se-
güent: 
LI(NGE) LE(LI, L)INGE L(ELI), 
LINGE, LELl, FA(LC)VLA(M). 
Fita considera que és una es-
trofa que es podía cantar com una 
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tonada, o que era un pensament 
satíric, i la sitúa cronológtcament al 
segle I d.C. 
Mariné (1952), que estudia no-
vament la inscripció, considera que 
era escrita en llatí vulgar i, que mes 
que satírica, tenia carácter obscé. 
Conclusions 
Henn vist que les estructures 
que actualment es conserven al Tu-
ró de Sant Grau es descobriren 
després que foren destruVts els ves-
tigis del nivell superior, situat en un 
primer pis de les termes. Les pisci-
nes es trobaren a fináis del segle 
XiX, i els materials arqueológics 
que aparegueren amb elles s'han 
perdut. 
La fauna sembla que correspon 
a un nivell prehistóric situat sota 
l'estrat roma, i fou descoberta en 
realitzar els fonaments del castell 
medieval, o potser en efectuar les 
obres per a convertir la fortalesa en 
hospital. Juntament amb altres ma-
terials de diferents époques, va ser-
vir per a farcir les piscines. 
De l'estrat roma és molt difícil 
poder fer una cronología segura. 
Els únics objectes que poden apor-
tar una certa orientado son les mo-
nedes i la cerámicas/fif/V./afa. De les 
dues marques de ceramista pu-
blicades per Font (1904), «ZOILI» 
correspon a vasos aretins (Oxé 
Comfort, 1968: 86-89), mentre que 
«OF ÍVIIN» podría ser del Taller de 
MINVS de Lezoux. del període 
Trajá-Adriá (Oswaid, 1931: 206). 
Les monedes indiquen una cer-
ta continuitat del jaciment, almenys 
des del segle I d.C. fins el segle IV 
d .C , data de la moneda mes tar-
dana, la de Constanci II, amb la qual 
cosa coincidirien les termes del 
Puig de les Animes i les de Sant 
Grau en l'época d'abandonament. 
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